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1 La fouille du site d’habitat littoral néolithique de Chalain 4 est consacrée à l’étude des
effets  de  la  densification  démographique  pendant  un  cycle  culturel  déjà  étudié  à
Chalain 3,  mais  sur  une  surface  trop  réduite  pour  fournir  un  échantillonnage
acceptable. On sait en effet que vers le milieu du 31e s. av. J.‑C., l’expansion de la culture
de Ferrières, du moins de ses marges ardéchoises, a largement touché la Combe d’Ain et
le premier plateau du Jura, conduisant à une symbiose avec les populations locales et à
une véritable explosion démographique qui culmine au début du 30e s. av. J.‑C.
2 Après  une année de  sondage (1992),  1994  représente  la  deuxième et  avant-dernière
année de fouille à Chalain 4. La surface décapée est maintenant de l’ordre de 200 m2,
c’est-à-dire  schématiquement  l’aire  que  couvraient  deux  ou  trois  maisons  et  leurs
dépotoirs. En stratigraphie, on a pu reconnaître quatre grandes phases d’occupation,
représentant  à  peu  près  la  période  3050-2950 av. J.‑C.,  avec  trois  phases  brèves
d’inondation et de désaffectation momentanée du site d’habitat. L’étude stylistique de
la céramique permet de démontrer que cette séquence touche bien le cycle culturel
recherché : pendant la phase 1, la plus ancienne, les techniques et les décors incisés
évoquent  remarquablement  les  styles  du  Ferrières  d’Ardèche ;  dès  la  phase 2,  les
techniques  s’adaptent  aux  matériaux  strictement  locaux,  tandis  que  les  décors  se
simplifient et  se  raréfient ;  pendant  les  phases 3  et 4,  les  styles  Ferrières  ont  alors
complètement laissé la place aux styles régionaux, déjà définis sous le nom de Clairvaux
ancien.
3 Cette régionalisation des styles coïncidant avec la raréfaction des contacts entre les
nouveaux immigrés et leur aire d’origine, accompagne la croissance de la population
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locale et des modifications importantes du couvert arboré dans le bassin de Chalain, où
l’on assiste à un recul rapide de la forêt primaire.
4 L’analyse  systématique  des  brindilles  et  des  branches  qui  composent  la  couche
archéologique suggère que les défrichements à vocation agricole n’ont pas constitué le
seul  stimulus  de  la  transformation  de  l’environnement  forestier.  Selon  toute
vraisemblance, il apparaît que l’élevage en forêt, accompagné de l’émondage sélectif de
certaines essences arborées, a très largement participé aux modifications rapides des
forêts ;  l’évolution  chronologique  du  pourcentage  des  taxons  représentés  dans  les
litières, pour mettre les habitats hors eau, permet de souligner la raréfaction rapide des
espèces de forêt ombragée, au profit du développement des espèces de lumière, puis de
forêt d’altitude (en particulier les extrémités de branches de sapin), lorsque semble-t-il,
toute la Combe d’Ain a été mise en exploitation intense. L’ensemble du phénomène se
serait déroulé pendant un laps de temps de l’ordre du siècle, justement au moment de
l’explosion démographique démontrée.
5 Ce résultat majeur, qu’il conviendra de compléter et de nuancer par des analyses plus
nombreuses ne doit pas faire oublier certains témoins archéologiques remarquables et
liés à l’excellente conservation des couches organiques : la centaine d’objets en bois ou
en  filasse  a  été  dépassée,  avec  deux  nouveaux  bâtons  à  lancer  (type  killing-sticks
coudés),  une  lame de  poignard  en  silex  pressignien  avec  sa  poignée  équipée  d’une
lanière de filasse et de très grands fragments de sparteries.
6 Vu l’avancement du travail de terrain, on peut estimer que la fouille et le rapport de
synthèse seront achevés en 1995.
 
Fig. 1 – Lame de poignard en silex pressignien avec sa poignée en filasse d’écorce
Dessin : S. Saintot.
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Fig. 2 – Bâton de jet pour la chasse (killingstick)
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